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摘 要 : 文中详细介绍 基于 I
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它 的 采 样 频 率 比 较 低
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虚拟示 波器在外观上 与传统 双通 道示波 器类
似
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点数是根据显示 时基选择 ( iT m e/ iD















































和文件 1/ 0 函数
:
oF mr at aD t e/ iT m





n a t e S t r in g S (连接字符 串 )
、
B u ild P a t h (创建 一个路
径 )
、
N e w F i le (新建一个文件并打开 )
、
W
r i t e F i l e (将
数据写人文件 )
、












, n乙x ) 表
示的时 间间 隔作 为 X 数组
,
打包 ( ba
n d l e ) 后送 到


































































到的 数 据 采 集 函 数 有
:
D A Q m
x C r e a t e V i r t u a l
C h a n n e l
、
D A Q m
x T im i n g
、
D A Q m
x S t a r t T a s k
、
D A Q m x R e a d
、
D A Q m
x S t o p T a s k 和 D A Q m x
C l e a r T a s k
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